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INFORMATION HEI'{O
Mtlk elice.s foq J96.7/58
The Connission recently subnitted to tbe Council a propoaal for
a regulatlon oa pricee of, dalry produce for the L967/68 narketing f,earr
In Lte decision on connon prices for mllk and milk products dated
24 .IuLy 1966 the couaciL fixed a eonnon target price fot- L968/69 cf
lo.jo  u.a, (pu*$1.a0)/too  kg of eilk  delivered lo dalries.
During L966/6? the natl.onal target prices Lu the Menber States
were a6 f,ollowe (per LOO kg of milk with a j.ft  fat content)i
Target prLce
ex-f,ard
Target price
delivered to
dairLes
NatLonal
cutrencLee
NationaL
eurrenolee
BelgLun
Gernany
France
Italy
Luxembourg
Netherlands
49a,?a
38
44.75
6 Vrs
4e5
33,5o
5L4.?O
t9,90
48,59
6 8Bl
520
34,-65
39,42
,8
,6.26
4t.tB
39.60
37.O2
4t.tB
39.9A
t9.t7
44.o6
4r.69
38.29
By tbe begJ,nning of 1968/69,
prtces applied Ia L966/5f must be
delivered to datries.  Thts wiLl
tabLe beLow.
the varLous aatLonal ex-farro target
aS"tgned on the common target prlce,
invoLve the changes showa ln  the
.../r..*2-
Nattonal
currencieE
Dl'{
Eelgiun
Germany
francs
Italy
Luxembourg
Netherlands
o.ro
L.50
2.26
4\?,50
5
2.64
+
+
+
+
+
+
+
+
0.eo
L.30
r.85
2,86
o.40
2,9L
Yor 1966/67 tne Councll fixed the upper and lower Limits of
national- target prices for milk at LO,]O u.a. and 8.54t u.a.
respectively,  for the coni.ng year, it  is  proposed. to narow thlo price
tange to L0.]O*t1tl [oa,  It  J-s presuned that the Meraber State wlth the
lowest target price wilL raise it  to at least g,z5 u.a./Loo kg.  rn
fixing natl-onal target pr5.ces for L967/68, no Menber State may take any
neasure that wil.L cause its  natioqal target price to nove away fron the
common target price.
Ur8.  DM Itt  l,'fter/  fl.
Efrg.
Upper f-init
Lower limLt
lo.:  4L,e0 50.85 6 4r7.5 515.oo 
'?.29 9.25  t?  45.67 5 ?BL,?5 462.5  3t.495
The basLc regulatlon (No. Ir/6t+/CWfr) stipulatee that aids granted
to nilk  and mllk products nuet be reduced by one Beventh each year untLl
L97O. By vJ.rtus of, the Council reeolution of 24 JuJ.y 1956, hewever,
the rate of reductlon of theee alds wil"1 have to be speeded up.  The
following additional reductj-ons in aids are proposedl
Ia Germany: DI| 2"25hO0 kg of nilk  delivered to dairies
rn the NetherLands: FI. I,tilLoo  kg of, nilk  processed in  dai_ries
(industrj.al nilk)
In naking Lte proposal on the flxi+g of threshoS,d prLces, the
Connission took the reductiou of alds and the adJustrnent of, national
target prices into account.  fhe Connission expects that pricos wlL].
increaser wi-thln the specif,ied price range, by DM O,|O/LOA kg in Gernanyr
by I'F L/L9O kg ln tr'rance aud by FL. o.gAhoo kg ln the NetherLandst  no
change ls  expected in the otber Menber ,States.  AddLtional meaeurea ar€
proposed for the variouE milk producto with a view to alignlng national.
thrashold prices on the common thresbol-d priee fixed by the Council for
L9A)/69 where it  seened possible and neceesary to take suqh o€asuf,€Er
The Commiselon proposee that the L96?/68 nJ.Ik year beg!.n on ]  April
1957.
The neaeures proposed by the Comrnl.ssion provide that the Menber
States fix  their threshold prices at the followigg levels:a
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Bruxelles, f6vrier 1967.
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te plix 9u lqib. po}r .19-6?496,8,
La Commission vient de proposer au ConselL uu4lroJet d.e rdglement coneerasnt
les nesures i  appllquer dans le domaine des prix pour 1e secteur des produits
laitiero  pour Ia campaEne 196?/68,
Dane la d.6cision du 2lr juiLlet  1965 relative aux prix  communa du lait
et des produits l-aitiers, le-conseil a fix6 pour Ia c"mpagne laitj-dre tg68/6g
Ie prlx-indicatif  commun'i. J.O1J uc (4t,eO DM) par 1OO kg'  de lalt  franco
laltcrle.
pendant La campagne laitidre  1956/67 3-es prix inclicatifs nationaux valablee
clans lee Etats membres ,6taient les suivante (par 100 kg. d,e lait  d tr7 % ae
nati6res graeses) i
PrLx indicatlf
d6part ferme
comespondant A
un prlx franco
laiterie
Belgique
AlJ-emagne
France
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
4gar7o
38 r--
44r75
6.435
495
33t50
39 t42
]8,--
,6 126
41r18
39 160
37 rO2
514 Ja
39 r94
48 
'59 6.995
520
34 165
4Lr18
39 r94
39 t37
44,o5
41f60
38 G9
Jusqu'au d6but cle l-a campagne Laitidre L96q/6.2r les diff6rente prix
indicatlfs nationauxrd6part gerilerde lrann6e_ L966/6? doivent CItre rapproch6s
drun prix inclicatif "o**rrn 
ltfraneo lai'terie"  ett i  cet ef,fet, Otro- rno,li-ft6s'
par lie  montants ihdiqu6s dans Ie tableau ouivant I
PP /loa/67$1., i'"I .{' 1',;' ' -'3sii i ' j )r '  '  ''- 
1
H;
.. i. r", t :':t
i''i 
-i
".-:. | [
i,', t
-?-
lionnaie national"c
Belgique
rillemagne
France
Italie
Luxenbourg
Pays-Bas
+  O'JO
+  lrlO
+  er?5
-447,50
d  5t--
+  2164
+ OrO?
+ lrlo
+ IrB]
-  2t86
- or40
+ 2'9l.
Pour la  cami)iiigne laitidre  f966/57, le Conseil avait fix6 1a Liutite
eup6rieure et inf6rieure des prlx indicatifs  n:rtiohaux du lait  rcspectivement
A lOrJ uc et 816z5 ucr Pour 1a prochaine campa{ine, il  est propos6 cle
r6duire cettc fourchette de prix a l0r]  uc et p,2$ uc. 11 est ainsi
pr6sun6 que ltEtat  membre dont }e pril  e€t le pLus bas augrnentera  eon
prix indicatif  jusqutau moins 9t25 uc/100 kg. Lors r"1c Ia fix4tion des
pri-x lndicatj"fs nn{ion;rux c1e 1a campagne 196?/58 aucun riltat membre ne
cloit prenclre cle nesures qui 6loigneraient son prix indicn.tif national
du prix indicatif  coffiliuor
DM Llre FLux/FB rr UC F1
Linlte
sup6rieure
Lirqite
inf,6rieure
Les
uvent
LorS
9 t25
ne6ureB propo6ee6
50r85  6.4r7 15  515f OO
4j 16?  5.?BLr?5 46215
4rrzo
17
37 Ge
331485
Le rdglci,rent cle bilae (n" I1/64/CEE) pr6voit cluf une partie des aides
accord,3es  au lait  et i.ux produits laitiers  est r6dutto annuelLement
dfun septidoe jusquren l9?0. J,a. r6solution du Coueeil du 24 Juillet  1955
rend cependant n6Cessair6 une acc*616ration du rythme de l"a r6duction
dee aicles, 11 est propoeE cttap,rl:i.quer aux aides le,s r6ductions eupp16-
nantires suivantee !
En .A.lLemagne i  2t25
aux Paye-Bas z LrJc
(tait
Di'i par 1O0 kg de Lalt 1ivr6 aux laiteriee
fl  par lOO kg de lait  traneforro6 dans 1es Laitcrles
inclustriel )
Par sa proposition concernant la fixation des prlx de seuilt la
Conmission a tenu compte de ll'  r6ductlon dce aiclee et des modlfications
des prix ibdic*tifs  neitions.uxr ta Conrnieslon pr6voit uhe augmentation
d,ee irix  indtcalifs  i  ltlnttlrieur  d.e Ia fourchette de Or5O DM/to.o kg
pour ltAllemagne, de lrOO fF/i.OO kg pour la france et de OtgA ?I/IO0 kg
pour les Pays-Bas et pas de changepent pour Ies autres Etats fiembres. Dee
innsurns euppl6mentaires sont propos6ee pour 1es diff6r'ents produits en vue
du rcrpirrocirement  dee prix de seuil vers les prix do seull comnuns ftx6e
par 1; Consello pouf, la  cuppagne 1968/tg6g, dans l-eg cas oi il  est api:aru
possible et n6cessaire de les pr'3volr.
ta Comratssion propose Ie J avriL t967 corune d6but de Ia caqFBgne
lairidre  t96?/L968.
par J.a ComniEsion pr6volent que les 8t*ts sedbrea
eeull au nLrreau oulvant t fifer  Les prirc de,1
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